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Fagnières – Le Mont Choisy
Opération préventive de diagnostic (2016)
Geert Verbrugghe
1 Dans  le  cadre  de  ce  diagnostic  archéologique  mis  en  œuvre  préalablement  à  la
construction  d’une  maison  de  la  Chasse  et  de  la  Nature,  une  surface  de  5 814 m2,
représentant 9,7 % de la surface du projet (env. 6 ha), a été sondée au sud de la ville de
Châlons-en-Champagne.  Le  terrain est  situé à  la  limite  communale entre Fagnières,
Compertrix et Villers-le-Château (Marne). Outre des chablis, les tranchées réalisées ont
révélé la  présence de fosses quadrangulaires,  dont cinq alignées,  identifiables à  des
fosses de plantation, potentiellement celles qui figurent sur les photos aériennes d’une
mission IGN de 1938 au sud du centre aéré du Mont Choisy. Des missions ultérieures
permettent de restituer les aménagements successifs des terrains de sport, d’une piste
et d’un bac à sauts d’athlétisme jusque dans les années 1970.
INDEX
lieux https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtSEeAipsBlD, https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/
crtcJOiyPujgF, https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtT6hDSQ75Y8, https://ark.frantiq.fr/ark:/
26678/pcrtRZ2Wgbg0id
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
chronologie https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrt59R77d1H15
Année de l'opération : 2016
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